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近代建築物にみる沖縄の近代化認識に関する一試論
――琉球・沖縄史の副読本にみる歴史認識を踏まえて――
上 水 流 久 彦*
A study of Perceptions of Modernization in Supplementary History Readers 
on Okinawa and Okinawa’s Modern Buildings
KaMizuru Hisahiko*
Abstract
In this paper, we analyzed supplementary history readers used in junior high and senior high 
schools and the current state of pre-war modern architecture (1872-1945) to understand the 
perception of modernity in Okinawa. In the former, the emphasis was on the experience of the 
assimilation of Okinawa to Japan and the tragic Battle of Okinawa. Aspects of modernization such 
as the development of industries and the introduction of school education were not emphasized. In 
the case of the latter, as many buildings in Okinawa were destroyed in the Battle of Okinawa, there 
are no modern buildings left. In other colonies of Japan, buildings constructed under the rule of 
Japan were important devices symbolizing the historical perceptions of local Japanese governance, 
but in Okinawa the situation was such that even this is rendered impossible. Experts of Okinawan 
culture and history who the author spoke to analyzed Okinawa’s historical perceptions of modernity 
as “modernity that was made to be forgotten”. These words question who was responsible for the 
state of the current memories of Okinawa that, regardless of the intentions of the Okinawa people, 
became a territory of the Empire of Japan and was involved in World War II, and which has been 
remembered only for its tragic experiences. In other words, it is a call for the side that ruled 
Okinawa to face the negative history of Okinawa. Further, in Okinawa where there is few modern 
architecture, there are not even opportunities for people in and outside Okinawa to learn about the 
complex historical perceptions of Okinawa through modern architecture.
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た［Poria and Ashworth 2009］。したがって，日本の支配のもと建築された建築物は，日本
の支配をどう考えるか，どうみなすかを示す重要な指標となる。

































































また，那覇市歴史博物館による『市制施行 90 周年　パレットくもじ開業 20 周年記念展　那














































2014 年度から 2016 年度に那覇市歴史博物館では「昭和のなは」復元模型の展示がなされ，













































































沖縄戦については，『教養講座』では 29 頁（他の項目では 6 頁から 10 頁程度），『書き込
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み教科書』では 18 頁（他の項目は 2 頁から 4 頁程度），『ジュニア版』では 22 頁（他の項目
では 6 頁から 8 頁ほど），『高等学校』では 21 頁（他の項目では 6 頁から 8 頁ほど）が割か




























9) 筆者は注 8 の状況も踏まえて，「客観的」に書くことに腐心しているように見受けられた。
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な感情，問題点まで述べていた 10)。だが，以下で紹介する 2 つの書籍はやや異なる側面がある。




いう見出しになっている。最近の副読本とは論調がやや異なる。この違いについては，2017 年 11 月








































































よれば，県立高校で全日が 60 校，定時制・通信制が 10 校あり，20 校が学校設定科目にしていた。
平成 27 年は 25 校であった。進学に注力する高校は，沖縄の歴史を学ぶ時間をとりにくいとのこと
であった。したがって，副読本の価値観を沖縄県の公立高校の学生全員が学んでいるとは言いがたい。
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であった。そのようななか，2014 年度から 2016 年度にかけて那覇市歴史博物館では「昭和
のなは」復元模型の展示がなされた。
この展示は 2013 年から準備が進められており，その中心となった那覇市歴史博物館の学


































































2017 年 3 月に販売されたのが『沖縄戦』と『女性史』であったが，『沖縄戦』はすぐに販売予定数が
売り切れ，重版となった。学芸員の「あまりにも沖縄戦の記憶が強い」という話を裏付けるものであ
る。沖縄戦はこれ程重い出来事である。
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